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State of l'iainc., 
OFFICE OF THE PJ;JUTANT GENERAL 
AliGUSTA 
ALIEN REG ISTRATION 
••• ~ ..... ~.A.• , Ma i ne 
n ,1 , Date.A_-df .. · 1-./.f. :l:f. .. 
Nome •• .lllw:,. ~ . ,.a~ ..... It:~ ......... , 
Street Address •, . _. a~~ ... ~ .... , .... ~ .........  f. . .. ·~;, .. • ... • 
Ci ty or T6wn •• • v.~. ••. ~.,. ... Y.21-f.; .. :.· .... ~ ....... ; .. ...... . . 
. . 
tf-; . -rAA- / ./. .,.~ How long i n United States •• , •••••••• ;;,:;:-~ •••• How l ong_ in Mai ne , •• y: ... /;CY.'r; 
Bor n in •• £~ .... Vi'.., .. q$.-. ; .. ·.~~ . •.... Dat e of birth . ;;f:;4,-;/.~ • ./.fT Y-
If marr ied , how many childr en .- •• • • ~ ..... ..... Occupati::m ~ ~ 
Ne.me 6f empl oyer . " • •••• , • •,, ••• , .-~ o . • ~ •• •. : • ....... · ••••• ~ •· •••••• ~ ~ ~ . ~ ~ •· • ~ ~ •• ~ (Present or lust) 
Addr ess of ;.:.:er • • ••• • • ••••• • •• •••• • a •• • • •• ; ; • • • · .~ ••••••••• ~ •• ~ 
English ••• • 7 _  .. .. .. . Speak.- .. .. .. /.- ••••• Read .- • • • "Y .. .. ;; ; ~~rite ;. p .. ·:. 
Other.· languages •• ~~. P ••••• • .- ; • • • ; ; ••••• ; • • •••••••••••. ••• .._ ••• • •• • •• 
Hav~ you marle application fo r 
~ __,./ ... ' . 
citizenship? •. •.•.•••,..-,: ;~;,# •• ·.;, .•• · .••...•. ; •• 
Have you ev er · had military 
· ·~ . . ' . • ? 
. • .. serv ice .• • • ,,,,· •••• ·., .•• ,.· ••• • •. ,« •••• •• • • ••• ,,,, 
If sa o , . ,vher e? , ......... .. .... . .... · .•.... .•.. · ....... · • •.•.• c·,,lhen? . · ... . .. · •• · • • ,; ••• ·; , · • ••• • •••• , 
Vli tnes a • •• 
